



Studentski je zbor i u ovoj akademskoj godini nastavio sa svojim dje-lovanjem. Raznim je aktivnostima poticao rad studenata, štitio je nji-
hove interese te nastojao što bolje odgovoriti na pitanja vezana za njihova 
prava i mogućnosti.
Članovi studentskog zbora za ak. god. 2015/2016 i 2016/2017 su:  
• Lorena Džido (predsjednica, druga godina preddiplomskog 
studija)
• Luka Babić (poslijediplomski studij)
• Marijan Grgić (poslijediplomski studij)
• Franka Grubišić (druga godina preddiplomskog studija)
• Tomislav Horvat (druga godina preddiplomskog studija)
• Matea Zlatunić (treća godina preddiplomskog studija)
• Viktor Mihoković (zamjenik predsjednice, treća godina preddi-
plomskog studija)
• Dinko Kasumović (druga godina preddiplomskog studija)
• Mihael Markešić (druga godina preddiplomskog studija)
• Marta Skorin(druga godina preddiplomskog studija)
• Luka Stipić (druga godina preddiplomskog studija)
• Luka Trgovac (druga godina preddiplomskog studija)
Došlo je do promjena u vodstvu studentskog zbora Geodetskog fakul-
teta. Na izborima, koji su bili održani u rujnu 2015. godine, za predsjed-
nicu je odabrana Franka Grubišić koja je, nažalost, iz privatnih razloga 
morala odstupiti nakon čega su u prosincu 2015. godine održani novi 
izbori. Tada je za predsjednicu studentskog zbora Geodetskog fakulteta 
odabrana Lorena Džido. 
U okviru studentskog zbora aktivno djeluju razne sportske i druge 
sekcije (s voditeljima): 
• nogometna sekcija (Antonio Banko), 
• košarkaška sekcija (Mate Knežević), 
• informatička sekcija (Franka Grubišić), 
• sekcija Studentski susreti (Andrea Miletić), 
• foto i video sekcija (Luka Stipić), 
• planinarska sekcija (Jurica Jagetić).  
Na inicijativu naših studenata ove smo godine osnovali novu sekciju, a 
to je glazbena sekcija. U ožujku 2016. godine za voditelja sekcije odabran 
je Luka Zalović. Više o sekciji možete pročitati u članku «Novosti glazbe-
ne sekcije».
Kao jedna od istaknutijih ovogodišnjih aktivnosti bio je Orijentacijski 
tjedan, održan u sklopu prvog tjedna nastave. Tijekom Orijentacijskog 
tjedna našim smo brucošima uz druženja pobliže objasnili kako je stu-
dirati na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te predstavili rad 
studentskog zbora. Na YouTube kanalu IT sekcije Geodetskog fakulteta 
mogu se pronaći video uradci uz koje smo brucoše upoznali s aktivno-
stima svake pojedine sekcije, čime smo ih zainteresirali i predstavili im 
mogućnosti uključivanja u iste. 
Nakon Orijentacijskog tjedna organizirali smo brucošijadu kako bi se 
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2015. godine u suradnji s Pravnim fakultetom, u Moon clubu u Zagrebu. 
Brucošijada je odlično poslužila za zabavu i širenje poznanstava.
Osim brucošijade, tijekom akademske godine organizirano je još ne-
koliko studentskih druženja i jedna zabava. Od druženja smo izdvojili 
stručno putovanje na Hvar u listopadu 2015. godine. Zabava je održana 
tijekom ožujka 2016. godine u Hollywood vanity clubu u Zagrebu tijekom 
koje su se studenti mogli barem nakratko odmoriti od učenja i ostalih 
studentskih obveza.
Uz zabave i druženja, studentski se zbor zauzeo i za omogućavanje pri-
sustvovanja naših studenata na Međunarodnom simpoziju o inženjerskoj 
geodeziji u Varaždinu. Simpozij je trajao od 20. do 22. svibnja 2016. go-
dine. Ovu su mogućnost iskoristili ponajviše studenti diplomskog studija 
čije su teme diplomskog rada vezane za teme o kojima je bilo govora na 
simpoziju. 
Studentski zbor Geodetskog fakulteta će se i dalje nastojati zauzimati 
za interese studenata te svim studentima i ostalim zaposlenicima Geodet-
skog fakulteta želi uspjeh u daljnjem studiranju, odnosno radu. 
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